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  Universitas Bina Nusantara adalah suatu usaha yang bergerak di bidang 
pendidikan yang tidak lepas dari ujian yang dilakukan secara berkala. Dalam ujian 
yang dilakukan diperlukan informasi untuk data-data ujian dan data soal-soal ujian 
untuk mendukung kelancaran ujian dan menjaga mutu pendidikan itu sendiri. Oleh 
karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuan membuat rancangan 
basisdata untuk proses persediaan soal-soal ujian pada Universitas Bina Nusantara. 
Metodologi yang dilakukan penulis adalah melakukan studi kepustakaan dan 
melakukan wawancara dengan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Universitas 
Bina Nusantara. Dari wawancara tersebut penulis menemukan masalah yaitu 
sulitnya mendokumentasikan berkas ujian, sulitnya menyimpan dan mengambil 
data dan soal-soal ujian dan ketidak sesuaian soal ujian dengan Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP) yang telah ditetapkan. 
Hasil penelitian ini adalah rancangan basisdata persediaan soal-soal ujian dan 
aplikasi pemilihan soal-soal ujian yang sesuai dengan SAP. 
Penulis menyimpulkan bahwa perancangan basisdata akan memudahkan Jurusan 
dalam mengolah data dan soal-soal ujian. 
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